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【Abstract】Reasearch and practice on digital preservation system is one of the highlightes of digital preservation 
research projects.This paper summarizes the developing status and trends of international digital preservation 
system, introduces several primary international digital preservation system, analyzes a few of common issues and 
related solutions, exposes some weakness of current researches. 



























和URI（Uniform Resource Identifier） 19 /PURL（Persistent Uniform Resource 
Locator）20等方法作为分布数字环境中数字对象的唯一标识符。开发了JHOVE






























书馆的 NDIIPP 计划（National Digital Information Infrastructure and 
Preservation Program）、英国 JISC 的“JISC 数字资源持续保存策略”、德国





















































(4) PANDORA/NLA （澳大利亚国家图书馆的在线出版物存档项目） 
(5) Portico（正式出版学术资源的一个可信赖的的第三方存档系统） 
(6) DAITSS68（佛罗里达大学图书馆自动化中心开发的后台数字保存系统） 





























分别将这些信息包叫做提交信息包（Submission Information Package, SIP）、存档
信息包（Archival Information Package, AIP）和分发信息包 (Dissemination 












据库或 XML 数据库）的组合方式实现。如 e-Depot、英国国家档案馆的 digital 
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